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ğstanbul, düne kadar, ev araba­
sı ve kira arabası en bol şehir­
lerden biriydi. Eski İstanbul ha­
yatını pek kudretli bir şekilde can­
landıran romanlarımızdan birinin 
(Araba sevdası) adını taşıması se­
bepsiz değildir! Bu şehir sokakla­
rının araba ile son defa dolduğu 
tarih olarak Cumhuriyetin Onun 
cu yj>aın tes’it edildiği üç günü 
hatırlıyorum. O günler esnasında 
bildiğimiz bütün şekillerde ortaya 
çıkan faytonlar ve talikalarla bir 
likte o kadar çok ve o kadar görül­
medik şekilli araba da zuhur et­
mişti İd, deli sultan İbrahimin dar 
bir sokak dönemecinde karşısına 
çıkarak gazabını tahrik etmiş o- 
lanın da bunlar arasında bulundu­
ğuna hükmetmek bir hata sayıla­
mazdı. Fakat, meydana çıkmak 
için, araba böyle pek olağanüstü 
sebepler arıyor ve şehrin kenarla­
rından ortalarına artık gelemiyor.
Vakıa İstanbul büyüktür ve 
artık eski vezirler veya eski paşa­
zadeler gibi Kuruçeşmedeki yalı­
dan Babıâliye veya Nişantaşında 
ki konaktan Büyükdere piyasası­
na gitmek için koşturulacak ya­
ğız atlar ve doru atlar da, bu ya­
ğız atlarla doru atların koşma­
larına tahsis edilecek zamanlar 
da yoktur. Bununla beraber, he-
le benzin darlığının gittikçe bü­
yümüş olduğu harp yılları araba 
sanayiinin gelişmesi için en müna­
sip zamandı. Ve meselâ, Beşik- 
taştan Taksime çıkmak için Pa­
zar akşamları birbirini paralıyan 
lıalkı doldurup Maçkaya veya! 
Taksim meydanına nakledecek' 
bir arabacılık kooperatifi, koru­
cularını ihya edebilirdi.
Şehir içindeki küçük mesafe-; 
ler için tek atlı arabaların çoğal-i 
ması memlekette araba tezgâh­
larından hayvan yetiştirilmesine! 
kadar müteaddit iş ve faaliyetin: 
gelişmesini mucip olacaktır ve o-! 
tomobille otobüs ancak uzak me­
safeler için kullanılmalıdır.
Kaldı ki, bu sözler biraz da 
dönmemek üzere yollara düşen 
arabanın arkasından söylenmiş i 
bir mersiye oluyor. Amerikada. 
geçenlerde söylendiği gibi vapur 
dolusu eski elbise gelmese bile, 
muhakkak ki, milyonla eski oto­
mobil gelecek ve son arabalar da 
ortadan kalkarak her yıl artacak 
miktarda paramız benzinle bir­
likte yanıp gidecektir...
Fakat İstanbulu sevenlerin 
bir (Araba sevenler) veya (Ara­
bayı ihya edenler) cemiyeti kur­
maları acaba mümkün değil mi­
dir?
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